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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015035 - Epidemiologi Penyakit Menular
: 4A
















Kontrak Kerja, RPS, dan Ruang Lingkup EPM  34 IZZA SURAYA
 2 Kamis
19 Mar 2020
Manifestasi dan spektrum penyakit  35 IZZA SURAYA
 3 Kamis
26 Mar 2020
Komponen proses penularan penyakit (host immunity & 
transmisi)
 35 IZZA SURAYA
 4 Kamis
2 Apr 2020
Riwayat alamiah dan spektrum penyakit  35 IZZA SURAYA
 5 Kamis
9 Apr 2020
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular  35 IZZA SURAYA
 6 Kamis
16 Apr 2020
Vector borne disease (DBD & malaria)  35 IZZA SURAYA
 7 Kamis
23 Apr 2020
Food borne disease  35 IZZA SURAYA
 8 Rabu
29 Apr 2020
UTS  35 IZZA SURAYA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015035 - Epidemiologi Penyakit Menular
: 4A
















Air borne disease (Penularan penyakit lewat udara) : TB 
dan cacar air
 34 IZZA SURAYA
 10 Kamis
21 Mei 2020
Sexual transmitted disease (AIDS & Syphilis)  29 IZZA SURAYA
 11 Kamis
4 Jun  2020
Epidemiologi PD3I  35 IZZA SURAYA
 12 Kamis
11 Jun  2020
Neglected Disease  32 IZZA SURAYA
 13 Kamis
18 Jun  2020
Neglected Tropical Diseases  35 IZZA SURAYA
 14 Kamis
25 Jun  2020
Neglected Disease : Frambusia  35 IZZA SURAYA
 15 Kamis
2 Jul 2020
New and Re-emerging Diseases  35 IZZA SURAYA
 16 Rabu
15 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
IZZA SURAYA, SKM., M.Epid.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
IZZA SURAYA, SKM., M.Epid.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1605015200 BELLA DINIYATI  48 70  60 80 C 61.50
 2 1605015210 ABDULLOH  34 30  10 65 E 26.50
 3 1805015001 FIKRI RAZAK  86 85  64 88 B 77.15
 4 1805015002 ROSITA DAMAYANTI  66 78  54 78 C 65.40
 5 1805015011 PUTRI ANNISA VELIANA  94 83  70 80 A 80.25
 6 1805015025 TASYA NUR CAHYANI  68 70  76 80 B 72.90
 7 1805015027 REZZA IZZA ADRIANI  78 66  66 83 B 70.70
 8 1805015041 CHOERUL IJAH  98 83  72 80 A 82.05
 9 1805015051 MAJIDAH AQIFAH MANIA  96 84  70 78 A 80.80
 10 1805015067 ZAHRA BETHA NUHA  86 82  70 78 B 77.80
 11 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN  78 75  62 78 B 70.85
 12 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN  68 71  52 78 C 63.35
 13 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA  66 56  60 84 C 62.90
 14 1805015126 SHINTA PUTRI MAHARANI SETIAWAN  92 72  62 83 B 74.10
 15 1805015133 FAUZAN AZILA  100 89  72 81 A 84.15
 16 1805015134 RADEN MUHAMMAD FAKHRI RAHMAN  86 82  78 78 A 81.00
 17 1805015143 PUTRI KHUSNIAWATI  82 77  68 80 B 74.95
 18 1805015145 ASHA AVINDA RIZKIANTI  78 74  66 84 B 72.80
 19 1805015147 FAHRU RIZA DWIYANA  84 83  88 82 A 85.15
 20 1805015148 DIMAS PUTRA ABDI NUGRAHA  86 84  70 82 B 78.70
 21 1805015153 MUHAMMAD BAYU RAMADHAN  92 85  80 78 A 84.05
 22 1805015163 IRRA SETIANI  100 80  88 82 A 88.40
 23 1805015184 ALIFAH MAYA NINGRUM  86 78  70 80 B 77.00
 24 1805015193 FITRIA MAHDALENA  60 60  60 78 C 61.80
 25 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI  62 76  54 78 C 63.90
 26 1805015215 NUR ANNISA UMMU SYAHIDAH  78 83  74 80 B 77.85



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
IZZA SURAYA, SKM., M.Epid.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1805015245 WINDA NURLATHIFAH  80 63  56 78 C 65.95
 29 1805015258 AULIA ROHMAH  66 79  72 80 B 73.05
 30 1805015260 RIFA NISRINA  76 71  68 78 B 71.75
 31 1805015287 FARRELITO ARDHAFFA PUTRA  96 79  86 85 A 86.65
 32 1805015289 ATIA DIANINGTYAS  84 76  78 82 B 79.40
 33 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA  90 83  78 80 A 82.45
 34 1805015309 FITRA NUR RAMADHAN  80 69  58 80 B 68.45
 35 1905019011 SYAVIRA AGITA  86 68  80 85 B 79.00
IZZA SURAYA, SKM., M.Epid.
Ttd
